

















«	 Ainsi	 la	 nature	 passe	 petit	 à	 petit	 des	 êtres	
inanimés	aux	êtres	doués	de	vie,	si	bien	que	cette	
continuité	empêche	d’apercevoir	 la	 frontière	qui	










































































































































































































































































Principe	 selon	 lequel	 les	observations	de	 l’univers	doivent	être	compatibles	avec	 la	présence	d’un	observateur,	







«	 Qui	 pourrait	 douter	 de	 la	 présence	 de	 l’esprit	 ?	 Renoncer	 à	 l’illusion	 qui	 voit	 dans	 l’âme	 une	 ‘substance’	
































•  La	théorie	–	et	 le	mécanisme	–	de	 la	sélection	naturelle	est	bien	 la	plus	grande	révolution	qui	a	




Rapprochement	 avec	 l’évolution	 de	 l’univers	 à	 partir	 de	 l’hypothèse	 d’un	atome	 primitif	 (Abbé	
Georges	LEMAÎTRE).	Une	origine	unique	à	l’Univers	et	à	la	Vie	?	




transcendée	 elle-même	 en	 fournissant	 la	 base	matérielle	 –	 le	 cerveau	 –	 à	 des	 êtres	 conscients	
d’eux-mêmes	 dont	 la	 vraie	 nature	 est	 de	 chercher	 espoir	 et	 sens	 dans	 leur	 quête	 d’amour,	 de	
vérité	et	de	beauté.	
•  Importance	de	l’altérité	:	notre	Moi	se	construit	par	la	rencontre	et	la	communication	avec	le	Non-
Moi.	
Merci	pour	votre	bienveillante	attention	!		
Musée	d’Histoire	des	sciences	naturelles,	Londres	2016		
Prix	littéraire	Fondation	Prince	Alexandre	de	Belgique	2014	
Presses	Universitaires	de	Liège	2016	
La	voie	du	thymus	pour	la	création	d’une	nouvelle	forme	
de	vaccination	contre	les	maladies	auto-immunes	
	
Salle	académique	de	l’ULiège,	place	du	20-Août	
31	mars	2020	à	19h30	
Et	maintenant	place	au	dialogue																																					
et	à	vos	questions	!	
